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Cem ATABEYOĞLU
İSTANBUL’UN CAMİLERİ
SOKOLLU’NUN ADINI 
SİNAN’IN İMZASINI 
TAŞIYAN İKİ CAMİ
Tarihin en büyük vezirlerinden biri 
olan Sokollu Mehmet Paşa'nın adı­
nı taşıyan iki cami vardır İstanbul' 
da. Ve ikisi de tarihimizin en bü­
yük mimarı olan Koca Sinan'ın ese­
ridir ve onun imzasını taşır. Biri Sul- 
tanahmette, diğeri ise Azapkapıda- 
dır bu Sokollu Camilerinin. Ve beş 
yıl ara ile inşa olunmuşlardır. 
Sultanahmet'te, Divanyolu'nun he­
men köşesindeki cami 1572 yılında, 
Bizans devrinden kalma Aya Anas- 
tasia kilisesinin yerinde inşa edil­
miştir. Sokollu Mehmet Paşa'nın bu 
camii, eşi Ismihan Sultan'ın adına 
izafeten Mimar Sinan'a yaptırttığı 
söylenir. Ancak camiin kitabesi, ma­
bedin Veziriâzamın yaptırmış oldu­
ğuna işaret etmektedir:
Hemnami fahriâlem yani Veziriazam 
Kim bahtı lâyezali ikbali sermedidir 
Küffarın hâkisarın yıkup kilisesini 
Bir mâbed eyledi kim şehrin
Serâmedidir.
Beytülibade oldu ol dâri küfrü
zulmet
Hakka bu mûcizatı kübrayı
Ahmedidir.
Tarih fikrederken bu fetvâ hatifi
gayıb
Dedi, bu camii din fethi
Muhammedidir.
Bu camiin orta kubbesini taşıyan 
kemerler altı duvara bitişik ayaklara 
dayanmaktadır. Müstatil şeklindeki 
binanın her köşesinde de birer ya­
rım kubbe mihrabın bulunduğu du­
var sathı çinicilik sanatımızın en gü­
zel örnekleri ile kaplı bulunmakta­
dır. Mermerden yapılma mihrâbın 
külâhı da çinidendir. Ayrıca bazı 
pencerelerinde devrin en büyük 
özelliğini teşkil eden döğme camlar 
mevcuttur. Camiin tek minaresi ka­
pının sağındadır. Şadırvan avlusu­
nun üç yanında önleri revâklı med­
rese odaları da bu camiin nefis mi­
marisine ayrı bir güzellik vermek­
tedir.
Azapkapısında, Atatürk köprüsünün 
hemen başlangıç noktasında bulu­
nan Sokollu camii ise, 1577 yılında 
yine Mimar Sinan tarafından inşa 
olunmuştur. Evliya Çelebi'nin «Sul­
tan camilerine adil rûşen bir cami­
dir» diye bahsettiği bu camii de 
ünlü Veziriâzam Sokollu Mehmet 
Paşa yaptırmıştır.
Dört köşe bir plân üzerine inşa olu­
nan camiin mihrabı dışarıya doğru 
çıkıntı teşkil etmektedir. Orta kub­
benin etrafında sekiz adet yarım 
kubbe bulunmaktadır. Bu yarım
Sokullu Mehmet Paşa'nın ünlü mi­
mar Sinan imzasını taşıyan iki ca­
mii... Üstte Sultanahmet'de yanda 
ise Azapkapı'daki Sokullu Camileri...
kubebler de ayni sayıda filayağı üze­
rine oturtulmuştur.
Camiin iş tezyinatında mermer iş­
çiliği pek önemli bir yer işgal et­
mektedir. Mihrab, minber ve kürsü 
Türk mermer sanatının şaheserleri 
arasındadır. Ayrıca camiin duvarla­
rı da nefis çinilerle kaplı bulunmak­
tadır. Tek minareli olup minaresi 
camiin sol yanına tesadüf etmekte­
dir.
Uzun yıllar pek bakımsız ve harap 
bir halde kalan, hattâ bir ara bîme- 
kân takımına barınak olan Mimar Si­
nan'ın bu minyatür şaheseri son yıl­
larda esaslı bir onarımdan geçiril­
miş ve eski şekline tamamen sadık 
kalınmak suretiyle ve bütün güzel­
liği ile tekrar ortaya çıkarılmıştır.
Tarihin en büyük vezirlerinden biri 
olan Sokollu Mehmet Paşa'nın adını 
ve tarihimizin en büyük bir mimarı 
olan Koca Sinan'ın imzasını taşıyan 
bu iki cami İstanbul'un en güzel iki 
camii olarak bu güzel «Minareler 
şehri»mizi süslemektedir.
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